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В «Уставе об управлении Русской Православной церковью» 
говорится: «Монастырь -  это церковное учреждение, в котором проживает 
и осуществляет свою деятельность мужская или женская община, 
состоящая из православных христиан, добровольно избравших монашеский 
образ жизни для духовного и нравственного совершенствования и 
совместного исповедания православной веры» [1]. Монастыри издавна 
являлись центрами культурной жизни в России.
В январе 1985 г., накануне перестройки, в Советском Союзе было 16 
действующих монастырей: два в РСФСР, девять на Украине, по одному в 
Белоруссии, Молдавии, Латвии, Литве, Эстонии. Накануне празднования 
тысячелетия Крещения Руси в 1988 г. открылось еще четыре монастыря, а 
после по стране православные монастыри стали возрождаться повсеместно. 
Уже к концу того же года насчитывалось 22 действующих монастыря [2]. 
Общее количество монашествующих на начало июня 1988 г. составляло 
1190 человек [3].
Процесс возрождения монашеской жизни коснулся Южного Урала в 
начале 1990-х гг. В Челябинской области в 1993 г. был вновь открыт Свято- 
Казанский Женский монастырь в г. Троицке. Сестры этого монастыря 
занимаются просветительской деятельностью. В поселке Иструть 
Саткинского района в том же году был основан мужской Свято- 
Воскресенский монастырь, братия которого также занимается 
ігоосветительской деятельностью. Управляет монастырем игумен Сергий 
(Ушаков) [4].
Интересен своей историей Свято-Андреевский мужской монастырь, 
расположенный в селе Андреевка Саракташского района Оренбургской 
области. Он вырос из иноческой общины в количестве 8 человек, 
собравшейся вокруг схиархимандрита Серафима (Томина), и ютились они 
первоначально в его домике в г. Оренбурге, в котором находится домовая 
церковь св. вмч. Пантелеймона. В 1996 г., во время своего посещения 
Оренбургской и Бузулукской епархии Его Святейшество, Святейший 
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, благословил преобразовать 
общину в монастырь. 10 сентября 1996 г. Михайло-Архангельский храм 
передан из прихода Свято-Покровского церкви п. Саракгаш в иноческую 
общину. Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 
17 июля 1998 г. монашеская община была преобразована в Свято- 
Андреевский мужской монастырь. Священноархимандритом монастыря 
является Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Валентин, 
митрополит Оренбургский и Бузулукский. Духовником монастыря состоит 
схиархимандрит Серафим (Томин). Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексии II благословил обитель иконой апостола Андрея 
Первозванного. Сегодня в монастыре есть всё необходимое для нормальной 
жизнедеятельности. За время существования обители был полностью 
реставрирован храм Архистратига Божия Михаила, построен новый 
двухэтажный деревянный братский корпус на 15 келий с вместительной 
трапезной, сооружены надворные постройки, проведен газ. Есть и свой 
огород. На сегодняшний день в монастыре насчитывается 13 человек братии 
[5].
Наряду с восстановлением разрушенных монастырей открывались 
новые. В 1993 г. в с. Кизильском Челябинской области, был построен храм в 
честь святых праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны. По 
решению главы района Александра Смирнова рядом поселились пожилые 
женщины, оставшиеся без жилья и средств к существованию. В 1999 г. в 
Кизильском районе по решению Священного Синода и с благословления 
Святейшего патриарха Всея Руси Алексия II был создан Свято -  
Покровский женский монастырь. Просуществовал он меньше года, но в 
2004 г. был вновь открыт. Возродить монастырь Челябинская епархия 
поручила матушке Феодоре. В апреле она вместе с пятью послушницами 
поселилась в Кизильском и уже многое успела сделать [6].
Зачастую новооткрытые монастыри сталкивались с большими 
трудностями внешнего характера. Большинство храмов находилось в 
разрушенном состоянии. Жилые корпуса были заняты жителями и 
учреждениями, расселение которых растягивалось на несколько лет. В 
такой ситуации оказался возрождаемый Тихвинский Бузулукский женский 
монастырь, разрушенный в начале прошлого столетия. В 1993 г. после 
появления распоряжения Президента о возвращении религиозным 
организациям культовых сооружений, ныне покойный протоиерей Борис 
Сандар начал обращаться во все возможные инстанции с прошениями о 
содействии в возвращении древнего монастыря в церковное ведомство. Но 
после трех лет преодоления бюрократических препятствий дело 
закончилось совершенно неожиданным образом: храмовые сооружения 
отдаются в корпоративную собственность энергетикам, которые с 1935 г. 
эксплуатируют святыни и часть монастырской территории в 
производственно-хозяйственных целях. Документов, подтверждающих 
такую передачу, ни духовные, ни официальные лица города в те годы (1993- 
1996) не видели. Первое свидетельство о регистрации права собственности 
было предъявлено по запросу депутата Законодательного Собрания 
Оренбургской области Игоря Сухарева, датировано оно маем 2002 г. и 
касается лишь одного небольшого здания, бывшей привратной. По 
ходатайству Архиепископа Оренбургского и Бузулукского Валентина 
весной 2000 г. в Бузулук для восстановления Тихвинского Бузулукского 
женского монастыря была переведена настоятельница Иверского 
Выксунского женского монастыря Нижегородской епархии монахиня 
Феофилакта (Левенкова) с 11 сестрами. С появлением монахинь попытки 
вернуть Церкви хотя бы храмы были возобновлены, но переписка с 
руководством РАО «ЕЭС» ни к чему не привела. По данным,
предоставленным Бузулукским отделом Управления федеральной
регистрационной службы, семь зданий комплекса Тихвинского
Бузулукского женского монастыря, -  на территории которого базируется 
бузулукское подразделение РАО «ЕЭС России», являются собственностью 
энергетической корпорации. Все просьбы настоятельницы ныне 
существующего Тихвинского монастыря и коллективные обращения 
бузулучан о возвращении культурно-исторического памятника и духовной 
святыни в церковное ведение встречают категорический отказ энергетиков. 
Предложение крупного собственника В.Дмитриева в октябре 2003 г. об 
обмене храмовых сооружений, служащих гаражами, на частные
производственно-гаражные помещения, расположенные в черте города с 
целью передачи первых женскому монастырю также оказалось 
отклоненным.
Несмотря на препятствия, монастырь возрождается. Обитель вновь 
возникла при кладбищенской церкви Всех Святых в нескольких метрах от
прежнего места. В 2000 г. в обители состоялся первый постриг в 
монашество и иночество, совершенный архиепископом Оренбургским и 
Бузулукским (ныне митрополитом) Валентином. В 2003 г. иеромонах 
Никодим совершил первый в истории возрождающегося монастыря постриг 
в схиму. Первые бузулукские схимонахи нового времени -  София и 
Евпраксия [7]. Знаменательным для монастыря оказался тот факт, что в 
годы гонений на Церковь, когда монастырь был закрыт и разграблен, 
уцелевшим сестрам обители удалось тайно сохранить главную святыню г. 
Бузулука - чудотворную Тихвинскую икону Пресвятой Богородицы. Икона 
была отдана на реставрацию в Троице-Сергиеву Лавру, и теперь она 
прекрасно восстановлена. 9 июля 2001 г. в день своего празднования икона 
вернулась в Обитель. Насельницы с трепетом и радостью встречали 
чудотворную икону у въезда в город, к ним присоединилось множество 
верующих. В конце 2008 г. в обители было 19 насельниц. На сегодняшний 
день монастырь в Бузулуке вновь является центром духовной жизни. 
Каждый день служится Литургия, и совершаются крестные ходы со 
святыми иконами [8].
Существуют примеры мирного соглашения между Оренбургской 
епархией и учреждениями, занимающими культовые здания. 24 мая 2001 г. 
по благословению Владыки Валентина, архиепископа Оренбургского и 
Бузулукского, в г. Оренбурге был зарегистрирован приход Успенского 
женского монастыря. В том же году были начаты работы по 
восстановлению монастыря, располагавшегося на территории военной 
части, в районе современных улиц Маршала Жукова и Аксакова. Военное 
командование обещало помочь и в скором времени отдало в распоряжение 
прихода одно небольшое здание. Впоследствии служителями была начата 
работа по перестройке дома. 28 августа 2001 г., в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, был отслужен первый молебен [9]. 22 декабря 2002 
г. в храме великомученика Димитрия Солу некого, мироточивого, Его 
Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший архиепископ (ныне 
митрополит) Оренбургский и Бузулукский Валентин совершил чин 
пострига в монахини. Сестры Варвара, Вера, Дионисия, Лия, Анна, Матрона 
и Ефросинья составили основу Успенского сестричества. По словам 
настоятеля Татианинского храма, восстанавливаемых Успенского женского 
монастыря и Введенского собора миротрофного протоиерея Валерия 
Мохова, монахини составят сестричество и будут жить в специально 
отведенных для них кельях при Дмитриевском храме, пока монастырь не 
будет восстановлен [10]. На сегодняшний день работы по возрождению 
монастыря продолжаются.
Духовную и культурную ценность на сегодняшний день представляет 
возрождаемый Свято-Никольский мужской монастырь. 8 июня 2002 г. в с. 
Покровка Новосергиевского района под Монаховой горой был найден вход 
в пещеры разрушенного в 30-х годах XX века мужского Свято-Никольского 
монастыря. После долгих поисков начатых еще в начале 1990-х гг. были 
обнаружены подземные галереи обители и старый фундамент храма. В 2004 
г. над входом в Святые пещеры был построен храм Рождества Иоанна 
Предтечи, а на месте разрушенного каменного храма Святителя Николая 
Чудотворца, часовни Казанской иконы Божией Матери и монастырского 
кладбища были установлены кресты. Рядом со святым Никольским 
родником оборудована купальня [11]. В церкви Рождества Иоанна Предтечи 
лестница ведёт в обширный подвал, в котором начинается ход в Святые 
пещеры. Тоннель высотой под 2 метра и шириной не более метра прорыт в
красном песчанике. С помощью кирки и лопаты монахи вырубали породу, 
сгружали её в мешки и вытаскивали на поверхность. Начало тоннеля 
облицовано старым кирпичом с клеймом «НМ» — Николаевский 
монастырь. Несмотря на солидный возраст, в подземельях нет обвалов, 
просадок грунта и трещин в закруглённом своде. На каждом повороте 
вырублены ниши для икон. К главному ходу примыкают кельи монахов, 
кольцевой ход и храм в честь преподобных Антония и Феодосия Киево- 
Печерских. Общая протяжённость ходов составляет 170 метров, но это 
только малая часть громадной подземной системы. На глубине 20 метров, 
под Монаховой горой, расположен храм с иконостасом из чугунного литья, 
ориентированным строго на восток. Каждый воскресный вечер с 17 до 19 
часов в подземной церкви происходит молебен и краткая панихида по 
насельникам монастыря [12]. 14 апреля 1998 г. при комплексе «Святые 
пещеры» открылся Покровский приют для престарелых. Сегодня в нем 
дроживает 11 человек. Те из них, кто может ходить, посещает богослужения 
в приходском Покровском храме. К остальным священник приходит для 
совершения Таинств Исповеди и Причастия в их комнаты. Святые пещеры 
являются местом паломничества верующих, имеющим известность не 
только в России, но и за ее пределами.
Таким образом, рассматриваемый нами период характеризуется 
подъемом православного христианства на Южном Урале, что в первую 
очередь выражается в возрождении монастырей. На сегодняшний день в 
Оренбургской и Бузулукской епархии работают 3 монастыря, еще 2 
находятся в стадии восстановления, в Челябинской и Златоустовской 
епархии 3 действующих монастыря. Новооткрытые монастыри ведут 
обширную просветительскую, благотворительную и миссионерскую 
деятельность. Большая работа проводится ими в медицинских учреждениях, 
детских и учебных заведениях, домах-интернатах для престарелых, в 
воинских частях, а также в местах заключения. При монастырях создаются 
воскресные школы для детей и взрослых.
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